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DESAIN INTERIOR BOOK CENTRE  
DENGAN PENDEKATAN BUDAYA VISUAL DI SURAKARTA 
 
              
                    
                                     
 
ABSTRAK 
 Puti Ginanti. Desain Interior Book Centre dengan Pendekatan Budaya 
Visual di Surakarta. Tugas Akhir: Program Studi Desain Interior Fakultas Seni 
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2017. 
Untuk menghasilkan negara yang maju, sebuah negara khususnya 
Indonesia harus didukung oleh beberapa aspek. Salah satunya adalah kualitas 
sumber daya manusia yang didasari oleh oleh pola pikir individu yang dapat 
didukung dengan kebiasaan  membaca. Indonesia pada kenyataannya masih 
memiliki masalah dengan angka minat baca masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat 
dari jumlah pengunjung yang datang ke fasilitas-fasilitas umum  penyedia buku 
baik yang dikelola oleh pemerintah atau  perorangan . Dalam “Desain Interior 
Book Centre” ini, bertujuan untuk membantu mengatasi masalah jumlah 
pengunjung fasilitas penyedia buku yang dianggap rendah agar dapat meningkat. 
Dalam proses kreatif pembuatan Desain Interior Book Centre, Budaya 
Visual digunakan sebagai koridor konsep perencanaan dan perancangan ini. 
Budaya Visual yang diambil adalah selfie yang beberapa tahun terakhir sangat 
akrab dan diminati oleh berbagai elemen  masyarakat. Penerapan selfie yang saat 
ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dinilai dapat meningkatkan 
ketertarikan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas umum penyedia buku yang 
ada. Sementara Surakarta dipilih sebagai lokasi karena dinilai memiliki kultur 
yang kuat dan memiliki ragam elemen masyarakat yang banyak. 
Hasil proses Desain Interior Book Centre ini akan menghasilkan sebuah 
desain interior yang memiliki karakter visual yang kuat. Setiap sudut ruangan 
akan dapat mendukung pengunjung melakukan selfie. Warna-warna coklat kayu 
menjadi warna dan tekstur utama dalam finishing yang didukung oleh warna-
warna cerah yang kontras sebagai aksen. Dimulai dari identifikasi bentuk-bentuk 
objek yang unik dan didukungnya pemilihan finishing material, lalu dengan 
melakukan proses desain sehingga objek dan material tersebut mampu diadaptasi 
ke dalam proyek perancangan ini.  
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BOOK CENTRE INTERIOR DESIGN 
WITH VISUAL CULTURE APPROACH IN SURAKARTA 
 
              
                    
                                     
 
ABSTRACT 
 Puti Ginanti. Book Centre Interior Design with Visual Culture 
Approach in Surakarta. Bachelor Final Project: Interior Design Department 
Faculty of Arts and Design Sebelas Maret University. September 2017. 
 To produce a advanced country, Indonesia must be supported by several 
aspects. One of  which is the quality of human resources based on  individual 
mindset that can be supported with reading habits. Indonesia in fact still has 
problems with the reading interest of its people. This can be seen from the number 
of visitors who come to book providing public facilities. Either managed by the 
government or individual. This “Book Centre Interior Design” aims to help 
address the number of visitors of book providing public facilities that are 
considered low to increase.  
 In the creative process of making Book Centre Interior Design, Visual 
Culture is used as corridor of planning and design concept. The Visual Culture 
that is used is selfies which in the last few years has been very familiar and in 
demand  by society. The implementation of selfies that is now a part of the social 
life of the community is considered to be able to help increasing the public 
interest to visit book providing public facilities. Meanwhile Surakarta is chosen as 
a location because it considered to have a strong culture and has a wide variety of 
society. 
  The result of these Book Centre Interior Design process will 
produce an interior design that has a strong visual character. Every corner of the 
room will be able to support the visitors doing selfies. The colors of wood  brown  
is the main color and texture for material finishing supported by bright contrast 
colors as accents. Starting from the identification of unique object forms and 
supported by the selection of finishing materials, then by doing the design process 
so that the objects and materials can be adapted into this design project. 
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